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“Ты не згаснеш, ясная зараначка...”, верш Б. Умоўна датуецца 1915: 
згодна з каментарыямі Літкамісіі, аўтограф захоўваўся ў папцы разам з творамі, 
напісанымі ў 1915. У Творах, 1927 змяшчаўся ў цыкле “Бацькаўшчына. 
Народна-спеўныя тэмы”. Прасякнутае моцным патрыятычным пафасам 
чарырохрадкоўе з’яўляецца яскравым узорам грамадзянскай лірыкі паэта. У 
адрозненне ад іншых пачынальнікаў беларускай літаратуры, у творчасці Б. 
грамадзянская лірыка ў вузкім жанравым значэнні прадстаўлена не так шырока 
(напр., раздзел “Думы” ў зб. “Вянок”). Паварот да публіцыстычнага асвятлення 
тэмы Радзімы, узмацненне грамадзянскага гучання лірыкі Б. адбываецца ў час І-
сусветнай вайны. У многіх вершах гэтага перыяду гучыць трывога за лёс 
Беларусі, боль за беларускі народ, вымушаны паміраць “пад чужымі сцягамі”. 
Нягледзячы на складаную гістарычную сітуацыю, паэт не паддаецца ўпадніцкім 
настроям, выказвае веру ў адраджэнне роднай зямлі пад знакам ранішняй зоркі-
заранкі: “Ты не згаснеш, ясная зараначка, // Ты яшчэ асвеціш родны край”. Пра 
значныя змены ў мастакоўскім светапоглядзе пісьменніка-эстэта і сузіральніка, 
прыхільніка “чыстай красы” сведчыць выяўленая ў вершы актыўная аўтарская 
пазіцыя. Ён заклікае “краіну-браначку” да дзейнасці, да змагання: “Ўстань, 
свабодны шлях сабе шукай”. Напісаны ў перыяд, калі Б. захапіўся стварэннем 
т.зв. вершаў беларускага складу, твор адчуў на сабе уплыў народна-песеннай 
паэтыкі: вобраз ранішняй зоркі, словы з ацэначным значэннем (“зараначка”, 
“браначка”). Выкарыстаннем слоў з сэнсавым адценнем памяншальнасці, 
ласкальнасці падкрэсліваецца шчырасць, інтымнасць, негаласлоўнасць у 
выказванні патрыятычнага пачуцця. Асноўнай стылевызначальнай прыкметай 
гэтага твора з’яўляецца своеасаблівае спалучэнне асабістага і агульназначнага, 
тонкага лірызму і палымянай публіцыстычнасці. 
 Упершыню – Творы, 1927, з чарнавога аўтографа. 
Н.В. Заяц 
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